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内 閣 成立年月 稔閣僚数 実業家 割合(%)
サリツト 1959年2月 14 0 0.0
タノームⅠ 1963年12月 18 1 5.6
タノームⅢ 1969年3月 25 1 4.0
タノームⅢ 1972年12月 28 3 10.7
サンヤーⅠ 1973年10月 28 4 14.3
サンヤーⅡ 1974年5月 31 3 9.7
セ一二一 1975年2月 30 8 26.7
クツクリット 1975年3月 27 16 59.3
セ一二一 1976年4月 31 ll 35.5
夕一二ン 1976年10月 17 1 5.0
クリエンサックⅠ 1977年11月 33 2 6.1
クリエンサックⅡ 1979年5月 43 9 20.9
クリエンサックⅢ 1980年2月 38 5 13.2
プレームⅠ 1980年3月 37 17 45.9
プレームⅡ 1981年1月 40 12 30.0
プレームⅢ 1981年12月 41 17 41.5
プレームⅣ 1983年5月 44 21 47.7
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家J 日本国際政治学会 (梶)(季刊 r国際政
治J84:27-43).
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